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3. 研修会講師等派遣
　当センターが窓口となり、静岡県内で実施した講師等派遣の一覧です。
※合計 78 件／担当教員の所属・職位は 2016 年当時
1 専門職対象
No 主催 内容 担当
1 島田市長寿介護課
平成 28 年度 島田市地域包括支援センター研修会
テーマ：地区診断について
対　象： 島田市内地域包括支援センター職員、
 島田市役所庁内保健師
看護学部
　鈴木知代　教授
2 聖隷福祉事業団聖隷三方原病院
平成 28 年度聖隷三方原病院認定看護管理者教育
課程ファ スートレベル
科目名：人材育成論
単　元：人材育成の基礎知識
対　象： 認定看護管理者教育課程ファ スートレベル
 履修者
看護学部
　藤井徹也　教授
3 聖隷福祉事業団　聖隷三方原病院
平成 28 年度聖隷三方原病院認定看護管理者教育
課程ファ スートレベル
科目名：看護専門職論
単　元： 看護業務の行動指針、
 看護専門職のキャリア発達
対　象： 認定看護管理者教育課程ファ スートレベル
 履修者
看護学部
　川村佐和子　教授
4
聖隷福祉事業団
特別養護老人ホーム
浜北愛光園
ワークショップ
テーマ： 特別養護老人ホームのための『BED プロジェ
 クト』～施設利用者のより良い住まい環境を
 考える
対　象：市内の老人保健施設の介護職等
看護学部
　炭谷正太郎　助教
5 掛川市保健福祉部
保健事業従事者研修
テーマ：健康教育の手法を学ぶ
対　象：保健師、栄養士
看護学部
　伊藤純子　助教
　高橋佐和子　助教
6 伊豆の国市大仁中学校
田方地区学校保健講演会
テーマ：おもしろい！ためになる！健康教育
対　象：小中学校養護教諭
看護学部
　伊藤純子　助教
　高橋佐和子　助教
7 沼津市立大岡小学校
労働安全衛生研修会
テーマ： ほめる技術を向上し、
 職場の人間関係を円滑に
対　象：教職員
看護学部
　伊藤純子　助教
　高橋佐和子　助教
8 静岡大学
教員免許状更新講習
テーマ：養護教諭の専門性とその成長
対　象：県内の現教職員
看護学部
　高橋佐和子　助教
9 静岡県西部健康福祉センター
平成 28 年度新任地域保健従事者研修会
テーマ：PDCAサイクルを意識した業務を組み立てよう
対　象： 地域保健活動に従事して 1 ～ 3 年目の職員
 及び西部健康福祉センター職員
看護学部
　若杉早苗　助教
10 医療法人社団リラ溝口病院
平成 28 年度新任看護職員研修会
テーマ：精神科看護基礎講座
対　象：新任看護師、看護助手
看護学部
　清水隆裕　助教
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11 NPO 法人らるご子ども研究所
研修会
テーマ：支援者のための家族療法
対　象： 保育士、幼稚園教諭、教職員、
 施設関係者等
社会福祉学部
社会福祉学科
　石川瞭子　教授
12 浜松市きらめき研究会
小・中・高校等の養護教諭の事例検討会
テーマ：各校で対応に苦慮している事例等
対　象：市内小中高養護教諭
社会福祉学部
社会福祉学科
　石川瞭子　教授
13 浜松市民生委員児童委員協議会
1 期目研修会
テーマ： 「民生委員児童委員活動を通して」事例発表
 のコーディネ トーおよび助言・総評
対　象：1 期目以上の委員
社会福祉学部
社会福祉学科
　川向雅弘　准教授
14 介護支援専門員連絡協議会
平成 28 年度介護支援専門員連絡協議会北支部
地域包括支援センター細江　地域包括支援センター
三方原　合同研修
テーマ：地域ケア会議を活用しよう
対　象：介護支援専門員
社会福祉学部
社会福祉学科
　川向雅弘　准教授
15 社会福祉法人浜松市社会福祉事業団
職員研修会
テーマ：合理的配慮と利用者のベストインタレスト
対　象：浜松市社会福祉事業団職員
社会福祉学部
社会福祉学科
　川向雅弘　准教授
16 浜松市青少年育成センター
第 101 回大都市青少年対策事務主管者協議会
テーマ： 浜松市若者支援スー パーバイザーにおける
 講話
対　象：政令指定都市 20 市の青少年対策担当者
社会福祉学部
社会福祉学科
　佐々木正和　助教
17 静岡県精神保健福祉士協会
平成 28 年実習指導に関する研修会
テーマ： 実習で大切にしたいこと
 ～出会い・はじまり・つながる～
対　象：静岡県精神保健福祉士協会会員他
社会福祉学部
社会福祉学科
　佐々木正和　助教
18
聖隷福祉事業団
浜名湖エデンの園
接遇委員会
園内研修
テーマ：利用者への関わり方
対　象：施設職員
社会福祉学部
介護福祉学科
　古川和稔　教授
19
社会福祉法人
南浜名湖会
特別養護老人ホーム
光湖苑
施設内研修
テーマ： 要介護高齢者の自立支援に向けた取り組み
 における、おむつ外しのための理論と基礎
 知識について
対　象：現職介護職者、施設管理者
社会福祉学部
介護福祉学科
　古川和稔　教授
20
浜松市西区
地域包括支援センター
（大平台地区、雄踏地区、
和地地区）
第 2 回　ケアマネサロン
テーマ： いいケアマネージャ とーは？
 介護支援専門員の今後を考える
対　象： 西区内の居宅介護支援事業所に勤務する
 ケアマネージャー
社会福祉学部
介護福祉学科
　古川和稔　教授
21 聖隷福祉事業団聖隷厚生園讃栄寮
看護師研修会
テーマ：スムー ズな多職種協働の作り方等
対　象：静岡県下の救護施設 8 施設の看護師他
社会福祉学部
介護福祉学科
　古川和稔　教授
22 聖隷福祉事業団法人本部
キャリアアップ研修
テ マー： 自立を取りもどす！まったく新しい介護～
 「おむつゼロ」「認知症を治すケア」
 「さよなら胃ろう」～
対　象：福祉施設や在宅で介護に従事する方
社会福祉学部
介護福祉学科
　古川和稔　教授
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23 静岡県介護福祉士会
平成 28 年度介護福祉士実習指導者講習会
テーマ：介護課程の理論と指導法①②
対　象： 介護福祉士資格修得後 3 年以上の
 実習指導者を目指す者
社会福祉学部
介護福祉学科
　野田由佳里　教授
24 静岡県介護福祉士会
平成 28 年度介護福祉士ファ スートステップ研修
テーマ：コミュニケーション技術の応用的な展開（1）
対　象： 基礎的業務に習熟し、介護福祉士資格
 修得後 2 年以上の実務経過を有する者、
 初任者研修修了者
社会福祉学部
介護福祉学科
　野田由佳里　教授
25 社会福祉法人デンマーク牧場福祉会
特別養護老人ホーム ディアコニア介護職員研修
テーマ： 認知症の方の笑顔や能力を引き出す
 レクリエーションを学ぶ
対　象：介護職員
社会福祉学部
介護福祉学科
　野田由佳里　教授
26
中東遠地区
特別養護老人ホーム
施設長連絡会
介護職員研修会
テーマ：介護職員として誇りに思えること
対　象：介護職員
社会福祉学部
介護福祉学科
　野田由佳里　教授
27 社会福祉法人七恵会
主任フロアリーダー研修会
テーマ：プレゼンテーション技法を学ぶ
対　象：主任・フロアリーダー
社会福祉学部
介護福祉学科
　野田由佳里　教授
28
静岡県社会福祉協議会
静岡県社会福祉
人材センター
平成 28 年度福祉職員キャリアパス対応生涯研修課程
初任者コ スー（中部 4）3 日目
テーマ： 行動指針の策定、キャリアデザインと
 行動計画の策定
対　象：静岡県中部地区福祉専門職者
社会福祉学部
介護福祉学科
　落合克能　助教
29
静岡県社会福祉協議会
静岡県社会福祉
人材センター
平成 28 年度福祉職員キャリアパス対応生涯研修課程
初任者コ スー（中部 2）1日目
テーマ： キャリアデザインとセルフマネジメント、
 福祉サービスの基本理念と倫理、
 メンバーシップ・リーダーシップ
対　象：静岡県中部地区福祉専門職
社会福祉学部
介護福祉学科
　落合克能　助教
30 御前崎市役所高齢者支援課
御前崎市介護支援専門員連絡会
テーマ：事例検討
対　象：地域の居宅介護支援専門員
社会福祉学部
介護福祉学科
　落合克能　助教
31 静岡県社会福祉士会
実践研究セミナー
テーマ：プレゼンテーション方法
対　象：静岡県社会福祉士会会員
社会福祉学部
介護福祉学科
　落合克能　助教
32 社会福祉法人七恵会
浜松中央長上苑 主任・フロアリーダー研修会
テーマ：リーダ とーしての目標管理を学ぶ
対　象：法人内主任・フロアリーダー
社会福祉学部
介護福祉学科
　落合克能　助教
33 社会福祉法人デンマーク牧場福祉会
身体拘束防止研修
テーマ：身体拘束とは？事例を通じて学ぶ
対　象：介護職員
社会福祉学部
介護福祉学科
　秋山恵美子　助教
34 静岡県私立幼稚園振興協会
平成 28 年度教育研究講座
テーマ： 子どもの理解と記録―子どもの主体性を
 育む保育のために―
対　象：県内私立幼稚園の 4 ～ 7 年目の教員
社会福祉学部
こども教育福祉学科
　太田雅子　教授
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35 静岡県
子育て支援員研修および放課後児童支援員認定
資格研修
対　象：保育士資格を有する者他
社会福祉学部
こども教育福祉学科
　藤田美枝子　教授
36 静岡県健康福祉部こども未来局
放課後児童支援員認定資格研修
テーマ：学校と地域の連携
社会福祉学部
こども教育福祉学科
　鈴木光男　教授
37 浜松市教育委員会
平成 28 年度保育活動研修
テーマ： 運動好きな子を育てる発育発達過程に
 沿った運動遊び
対　象：幼稚園教諭、小・中学校教員
社会福祉学部
こども教育福祉学科
　和久田佳代　准教授
38 医療法人社団綾和会掛川東病院
実習指導者勉強会
テーマ：臨床実習における病態関連図の作成
対　象：静岡県理学療法士学会員他
リハビリテ シーョン学部
理学療法学科
　吉本好延　准教授
39
JA 静岡厚生連
リハビリテーション
中伊豆温泉病院
リハビリテーション科勉強会
テーマ： 運動療法を継続するための行動分析学の
 考え方
対　象：病院職員
リハビリテ シーョン学部
理学療法学科
　吉本好延　准教授
40 静岡県理学療法士会
平成 28 年度新人教育プログラム研修会
テーマ：クリニカルリ ズーニング
対　象：理学療法士
リハビリテ シーョン学部
理学療法学科
　吉本好延　准教授
41 静岡県理学療法士会
研修会
テーマ： 産後理学療法の最前線～骨盤帯痛と体幹・
 骨盤のバイオメカニクス、海外の取り組みに
 ついて～
対　象：医療従事者
リハビリテ シーョン学部
理学療法学科
　坂本飛鳥　助教
42
静岡県立
浜松特別支援学校
（磐田分校）
特別支援教育における専門職の訪問事業
教員への聞き取りや授業観察を通しての児童生徒の
状況把握、教員への助言
リハビリテ シーョン学部
作業療法学科
　伊藤信寿　准教授
43 浜松市根洗学園
幼稚園保育園等支援者学習会　他
テーマ：感覚統合の基本的知識とその実践
対　象：幼稚園教諭、保育士
リハビリテ シーョン学部
作業療法学科
　伊藤信寿　准教授
44 はままつ保育士会
評議員研修会
テーマ： 気になる子どもの理解と支援
 ―感覚統合の視点から―
対　象：浜松市内保育施設園長、主任保育士等
リハビリテ シーョン学部
作業療法学科
　伊藤信寿　准教授
45 静岡大学
教員免許状更新講習
テーマ： 作業療法からみた発達障害の理解と支援に
 ついて
対　象：県内の現教職員
リハビリテ シーョン学部
作業療法学科
　伊藤信寿　准教授
46 静岡県言語・聴覚・発達障害教育研究会
県西部地区幼稚園・保育園担当者対象講習会
テーマ：気になる子どもの理解と支援について
対　象：幼稚園・保育園等担当者
リハビリテ シーョン学部
作業療法学科
　伊藤信寿　准教授
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47 すみよし保育園
園内研修会
テーマ： 気になる子どもの理解と支援
 ―感覚統合の視点から―
対　象：保育園職員
リハビリテ シーョン学部
作業療法学科
　伊藤信寿　准教授
48 静岡県厚生農業協同組合連合会
JA 静岡厚生連リハビリテーション科職員研修
テーマ：摂食嚥下訓練の考え方とリスク管理
対　象：理学療法士、作業療法士、言語聴覚士他
リハビリテ シーョン学部
言語聴覚学科
　柴本勇　教授
49 言窓会
研修会
テーマ：WAB 失語症検査の特徴―SLTAとの比較
対　象：言窓会会員
リハビリテ シーョン学部
言語聴覚学科
　谷哲夫　准教授
50 こうのとり保育園 言語検査についての研修対　象：看護師、保育士
リハビリテ シーョン学部
言語聴覚学科
　中村哲也　助教
51 浜松市教育委員会
平成 28 年度通級教室指導者研修
テーマ：通級指導教室での言語指導について
対　象：通級指導教室（言語）担当教員
リハビリテ シーョン学部
言語聴覚学科
　木原ひとみ　助教
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1 聖隷福祉事業団保健事業部
杏林堂薬局　第 4 回美と健康の体験フェスタ 2016
看護師体験講師
対　象：杏林堂薬局顧客の小学生以下
看護学部
　鈴木知代　教授
　仲村秀子　准教授
　若杉早苗　助教
　伊藤純子　助教
2
浜松市
北部協働センター内
女性学級ゆうかむ
女性学級
テーマ： 認知症の初期症状、予防方法等に関する
 講座
対　象：60 ～ 70 歳代の女性
看護学部
　野崎玲子　准教授
3
小規模多機能型居宅
介護事業所
あそびケアホーム
第 2 回安心・安全な地域を作り隊勉強会
テーマ： 支援の必要な住民が地域で暮らし続ける
 ために
対　象：地域住民等
看護学部
　野崎玲子　准教授
4 浜松市こども家庭部
平成 28 年度保育士再就職支援研修会
テーマ：子どもの安全と衛生
対　象： 現在保育の職に就いていない保育士資格を
 有する人
看護学部
　宮谷恵　准教授
5 牧之原市川崎区・静波区
静波区・川崎区合同防災講演会
テーマ：調査・研究報告「東日本及び熊本地震の教訓」
対　象：一般市民
看護学部
　若杉早苗　助教
6
浜松市教育委員会
浜松市立萩丘小学校
浜松市立金指小学校
浜松市立井伊谷小学校
浜松市立豊岡小学校
浜松市立奥山小学校
浜松市立新津小学校
浜松市立新津中学校
浜松市三方原中学校
浜松市立浜北北部中学校
浜松市立引佐南部中学校
静岡市立長田西中学校
沼津市立大岡南小学校
沼津市立大平中学校
静岡県立天竜特別支援学校
テーマ：みーちゃんママの笑顔の子育てレシピ
「おやすみなさい」を子供から言わせる 5 つのコツ、
みーちゃんママの笑顔の子育てレシピ～ほめて育てる
骨太なこども～、生活習慣を考えよう－睡眠の大切さ－、
性に関する講座「大人の世界へ羽ばたく君たちへ」、
ノ メーディア・睡眠について、家族みんなで心も体も
健康に－自他の命を大切にしよう－、自分や相手の
良さを見つけよう等
対　象：児童生徒、保護者、教職員
看護学部
　伊藤純子　助教
　高橋佐和子　助教
7 和地地区社会福祉協議会
福祉講演会
テーマ：「地域づくり」を考える
対　象：地域住民
看護学部
　伊藤純子　助教
　高橋佐和子　助教
8
磐田市民生委員・
児童委員協議会
地域福祉部会
第 2 回全体研修会
テーマ： 地域福祉の方向性と民生委員児童委員
 協議会へのアドバイス
対　象： 磐田市民生委員・児童委員協議会地域福祉
 部会委員
社会福祉学部
社会福祉学科
　佐藤順子　教授
9 磐田市見付地区社会福祉協議会
講演会
テーマ：子どもの問題行動と解決方法
対　象：地域住民、学校関係者、地区役員等
社会福祉学部
社会福祉学科
　石川瞭子　教授
2 一般の方対象
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10 浜松市浜松手をつなぐ育成会
青少年福祉ボランティアリーダー育成研修会
テーマ：思春期・青年期のメンタルヘルス
対　象：高校生以上の生徒・学生
社会福祉学部
社会福祉学科
　大場義貴　准教授
11
NPO 法人
精神保健福祉会
さざなみ会
講演会
テーマ： メンタルヘルスケアやストレス対策の重要性
 について
対　象：法人会員、当事者施設職員、一般
社会福祉学部
社会福祉学科
　大場義貴　准教授
12 引佐地区社会福祉協議会
地域担い手養成研修会
テーマ： この地域で暮らし続けるためにできること
 ～地域での福祉活動は誰のための活動か～
対　象：地域住民
社会福祉学部
社会福祉学科
　川向雅弘　准教授
13 静岡県
静岡県ジョブコーチ養成研修 2016
テーマ： 精神障害の特性と職業的課題～
 「はたらく」を支えるためのヒント～
対　象： 障がいのある人の就労・雇用支援をする人、
 関心のある人
社会福祉学部
社会福祉学科
　佐々木正和　助教
14 聖隷クリストファー中・高等学校
校内教員夏季研修
テーマ：発達障害の基礎知識と対応について
対　象：聖隷クリストファー中・高等学校教員
社会福祉学部
社会福祉学科
　佐々木正和　助教
15 日本国家公務員労働組合連合会
第 46 回国公女性交流集会分科会
テーマ： 介護にかかる社会保障制度を活用しながら、
 生き生きと働き続けたい
対　象：国家公務員
社会福祉学部
社会福祉学科
　村上武敏　助教
16 浜松市
これからの「浜松の介護」の話をしよう
テーマ： これからの介護に関する講演、
 パネルディスカッション
対　象：浜松市民
社会福祉学部
介護福祉学科
　横尾惠美子　教授
17 浜松協働学舎親の会
平成 28 年度浜松協働学舎親の会講演会
テーマ： 社会福祉士（第三者）が担う成年後見業務
 について
対　象：浜松協働学舎親の会会員、職員
社会福祉学部
介護福祉学科
　落合克能　助教
18 浜松市ファミリ ・ーサポ トー・センター
スキルアップ講習会
テーマ： 保護者との信頼関係を深める
 コミュニケーション
対　象： まかせて・どっちも会員（子どもを預かる
 側の会員）
社会福祉学部
こども教育福祉学科
　坂本道子　教授
19 浜松市ファミリ ・ーサポ トー・センター
フォロ アーップ講習会
テーマ：実技指導、子供との接し方等
対　象： まかせて・どっちも会員（子どもを預かる
 側の会員）
社会福祉学部
こども教育福祉学科
　小川千晴　助教
20 浜松市教育委員会
平成 28 年度　家庭教育講座（3 回）
テーマ：子供の学ぶ力を育むために
対　象：小学校次年度入学児童保護者
社会福祉学部
こども教育福祉学科
　細田直哉　助教
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21 老人福祉センター萩原荘
転倒予防教室（元気はつらつ教室）
テーマ：高齢者の運動機能低下及び認知症予防指導
対　象：地域の高齢者
リハビリテ シーョン学部
理学療法学科
　吉本好延　准教授
22 静岡県理学療法士会
研修会
テ マー： 理学療法士がやさしく解説～産前・産後の心と
 体のケアについて～
対　象：一般市民
リハビリテ シーョン学部
理学療法学科
　坂本飛鳥　助教
23 静岡県立浜松特別支援学校
特別支援教育講座
テーマ：児童生徒の発達支援と教員指導
対　象：児童生徒、教員
リハビリテ シーョン学部
作業療法学科
　伊藤信寿　准教授
24 浜松市根洗学園
子育て支援　保護者支援講座
テーマ：からだの発達と関わり方
対　象：幼児期における子どもの保護者
リハビリテ シーョン学部
作業療法学科
　伊藤信寿　准教授
25 浜松市教育委員会
家庭教育講座
テーマ：子供が豊かに育つ　心とからだ
対　象：小学校次年度入学児童保護者
リハビリテ シーョン学部
作業療法学科
　中島ともみ　助教
26 浜松市障害保健福祉課
手話奉仕員養成講座　入門課程講義
テーマ：聴覚障害者の基礎知識
対　象：一般市民
リハビリテ シーョン学部
言語聴覚学科
　石津希代子　准教授
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